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1. ВВЕДЕНИЕ
Ис пол ни лось 75 лет ОАО «НПО Ге лий маш».
Объ е ди не ние ши ро ко из ве ст но сре ди спе ци а лис тов
как круп ный про из во д ствен ный центр кри о ген ной тех -
ни ки и эф фек тив ных низ ко тем пе ра тур ных тех но ло гий. 
Ос та нов люсь на ос нов ных эта пах де я тель нос ти
предп ри я тия, его слав ном прош лом и впе чат ля ю щем
нас то я щем [1].
2. У ИСТОКОВ КИСЛОРОДНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Ис то рия ста нов ле ния ОАО «НПО Ге лий маш» на -
чи на ет ся с Пос та нов ле ния Выс ше го Со ве та на род но го
хо зяй ства СССР по про мыш лен нос ти № 47 от
4.11.1931 г. о вво де в эксплу а та цию 1/го Мос ко вс ко го
ав то ген но го за во да. Он стал пер вым предп ри я ти ем, на
ко то ром не толь ко про из во дил ся в про мыш лен ных
масш та бах кис ло род, но бы ли из го тов ле ны и пер вые
оте че ст вен ные воз ду хо раз де ли тель ные ус та нов ки.
Этим же Пос та нов ле ни ем бы ло пред пи са но прек ра -
тить ввоз в СССР га зо вой ап па ра ту ры из/за гра ни цы.
Обес пе че ние пот реб нос тей на род но го хо зяй ства в ней
воз ла га лось на соз дан ный за вод. Пер вым его ди рек то -
ром был Е.А. Дрей цер.
По пред ло же нию ака де ми ка П.Л. Ка пи цы в 1939
г. на за во де бы ло ор га ни зо ва но ОКБ по раз ра бот ке
тур бо ма шин, а в 1943 г. — КБ для соз да ния воз ду хо -
раз де ли тель ных ус та но вок. 
С целью со вер ше н ство ва ния про из во д ства жид ко -
го и га зо об раз но го кис ло ро да, азо та и дру гих про дук тов
раз де ле ния воз ду ха, констру и ро ва ния и под го тов ки к
се рий но му про из во д ству но вых ти пов кис ло род ных ма -
шин и ап па ра тов, а так же обо ру до ва ния для хра не ния,
пе ре воз ки и га зи фи ка ции жид ко го кис ло ро да при ка зом
Глав но го уп рав ле ния кис ло род ной про мыш лен нос ти,
под пи сан ным ака де ми ком П.Л. Ка пи цей, был соз дан
Все со юз ный инс ти тут кис ло род но го ма ши но ст ро е ния
(ВНИ ИКИ МАШ). В не го бы ла пе ре ве де на боль шая
груп па спе ци а лис тов конструк то рс ко го бю ро Уп рав ле -
ния ав то ген ной про мыш лен нос ти во гла ве с К.С. Бут -
ке ви чем. Пер вым ди рек то ром инс ти ту та был наз на чен
А.И. Мо роз.
Инс ти тут сос то ял из на уч но/ис сле до ва тельс ко го и
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ОТ КИСЛОРОДНОГО К ГЕЛИЕВОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ
Объ е ди не нию «НПО Ге лий маш» — 75 лет. Оно сто я ло у ис то ков кис ло род но го ма -
ши но ст ро е ния. На его ба зе в 1971 г. был соз дан на уч ноис сле до ва тельс кий инс ти -
тут ге ли е вой тех ни ки. Его де я тель ность по ло жи тель но ска за лась на раз ви тии
оте че ст вен но го кри о ген но го ма ши но ст ро е ния. В нас то я щее вре мя объ е ди не ние —
это круп ней ший на уч ный и про из во д ствен ный центр по раз ра бот ке и из го тов ле -
нию раз лич но го кри о ген но го обо ру до ва ния (ге ли е вые реф ри же ра то ры и ожи жи те -
ли, воз ду хо раз де ли тель ные ус та нов ки, ге не ра то ры кис ло ро да, кри о ген ные ба ки для
СПГ и ожи жи те ли при род но го га за и мн. др.). Оно ис поль зу ет ся и в Рос сии, и в бо лее,
чем 40 стра нах ми ра.
Клю че вые сло ва: Кис ло род. Ге лий. Кри о ген ная тех ни ка. Воз ду хо раз де ли тель ная ус -
та нов ка. Свер хпро во ди мость. СПГ. Тур бо де тан дер. Ко рот ко цик ло вая ад со рб ция.
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FROM OXYGEN TO HELIUM MACHINEBUILDING
There is 75 years to Association «NPO Geliymash». It stood at beginnings of oxygen
machinebuilding. The scientific research institute of helium engineering has been created on
its base in 1971. Its activity has positively affected on development of domestic cryogenic
engineering. Now association is the largest scientific and industrial center on development
and manufacturing of various cryogenic equipment (helium refrigerators and liquefiers, air
separation plants, generators of oxygen, cryogenic tanks for LNG and liquefiers of natural gas
and others). This equipment is used in Russia and in more than 40 countries of the world.
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